















ZUMACHEN  %S  IST  DAS  DEUTLICHE  :EICHEN 





























AUCH  IN  FàNF  *AHREN  ZU  SCHAFFEN  WENN 
MAN DIE ENTSPRECHENDEN 0RËMIEN IN DER 
,ANDWIRTSCHAFT DRASTISCH ERHÚHEN WàRDE 








LEN  3IE  MàSSEN  SICH  NUR  DANN  AN  DEN 










































































(. %S  ERGËNZT  DIE  BEREITS  BESTEHENDE 
&ÚRDERPOLITIK %RSTENS EXISTIERT BEREITS EINE 






























WICKLUNG  NEUER  4ECHNOLOGIEN  SOWIE  DER 
ÄBERTRAGUNG DER GEWONNENEN %RKENNTNIS

SE  IN  DIE  0RAXIS  %S  GIBT  IM  0ROGRAMM 
NICHTS  WAS  MEHR  ODER  WENIGER  WICHTIG 




















VORRAGENDE  -ÚGLICHKEITEN  7ENN  HEUTE 
ZUM "EISPIEL EINE 'ROKàCHE WISSEN WILL 
WO IN DER 2EGION VERWENDBARE 0RODUKTE 



















(.   $AS  "UNDESPROGRAMM  SOLLTE  ALS  !UF

TAKT FàR EIN !KTIONSPROGRAMM ANGESEHEN 













CHERSCHUTZMINISTERIUMS  LIEGEN  WIE  "IL

DUNGSPOLITIK  -ITTELSTANDSFÚRDERUNG  ETC 





VERSUCHT  DIE  GESAMTE  7ERTSCHÚPFUNGS

KETTE ZU BERàCKSICHTIGEN ALSO NICHT NUR 











EINE  7EITERFàHRUNG  IN  EINZELNEN  "EREI

CHEN SINNVOLL UND WICHTIG WËRE n TEILWEISE 
MIT  GERINGEREN  -ITTELN  &àR  DIE  !KTUA




















TUNGSZEIT  ZUR  6ERFàGUNG  7ENN  DIE  'E

SCHËFTSSTELLE DIE DIE EINZELNEN 0ROGRAMME 








IM  LETZTEN  3OMMER  ENTWICKELT  UND  IM 
(ERBST DER -INISTERIN àBERREICHT WORDEN   








!USSCHREIBUNGEN  VORBEREITEN  DAMIT  DAS 




(.   .EUE  -ITARBEITER  FàR  DIE  'ESCHËFTS

STELLE WAREN ABER àBERHAUPT NOCH NICHT 
DA  DENN  DAS  'ELD  DAFàR  STEHT  JA  ERST 
SEIT  *ANUAR    ZUR  6ERFàGUNG  4ROTZ







LUNGSGESPRËCHE  UND  DIE  "EANTWORTUNG 
IRRSINNIG  VIELER  !NFRAGEN  )M  NORMALEN 
6ERWALTUNGSGANG  WËRE  ZU  *AHRESBEGINN 







LICHES  %NGAGEMENT  DRINGEND  NOTWENDIG 
WENN  DIE  -ANAHMEN  DES  0ROGRAMMS 
BALD UMGESETZT WERDEN SOLLEN *EDE EIN

ZELNE  -ANAHME  BRAUCHT  :EIT  DESHALB 




"UNDESPROGRAMM  ZUR  6ERFàGUNG  STEHT 
FLIET  IN  DEN  uALLGEMEINENh  4OPF  ZURàCK 
UND STEHT DANN NICHT MEHR FàR DEN ÚKO

LOGISCHEN  ,ANDBAU  ZUR  6ERFàGUNG  !UCH 









ENTWICKELT  UND  AUF  DEN  7EG  GEBRACHT 
WERDEN KONNTEN
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